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El presente estudio busca contribuir con el conocimiento de la relación entre los 
constructos de Creencias Irracionales y Liderazgo en directivos. Se escogió 
Creencias Irracionales y Liderazgo por la importancia que tiene en el marco de la 
gestión y calidad educativa. Reformar la escuela implica transformar la gestión que 
desarrollan los directivos. Los estudios muestran que el liderazgo pedagógico del 
directivo tiene un grado de influencia real e innegable en los aprendizajes de los 
estudiantes. Los directivos son quienes no solo debe ejercer el liderazgo en una 
Institución educativa, sino además ejercer el control efectivo sobre sus creencias. 
Éstas creencias irracionales pueden interferir con las metas que los directivos se 
han establecido, afectar la dirección de los esfuerzos invertidos demostrando 
determinado estilo. La muestra está integrada por directivos de Instituciones 
educativas de primaria de la UGEL 04. En la investigación se utilizó el método 
correlacional, con un diseño correlacional simple. El capítulo 1 desarrolla la 
introducción del estudio donde se consideran los antecedentes nacionales e 
internacionales; asimismo, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. El 
capítulo 2 corresponde al marco metodológico donde se realiza la operacionalización 
de las variables, identificación de la población y muestra, finalmente los instrumentos 
para la recolección de datos. En el capítulo 3 se analizan estadísticamente los 
resultados que ponen a prueba la hipótesis. En el capítulo 4 se realiza la discusión 
correspondiente a partir de los resultados obtenidos.  Finalmente se exponen las 
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Se desarrolla una investigación donde se estudia la relación entre las creencias 
irracionales y el liderazgo directivo de instituciones educativas de la jurisdicción de la 
UGEL 04, de la cual se extrajo una muestra no probabilística, intencional u opinático 
de 112 directivos que accedieron a participar en el estudio.  
 
     El constructo creencias irracionales se basó en los postulados teóricos de A. Ellis; 
el estudio se realizó mediante la aplicación adaptada del inventario de creencias 
irracionales; también se utilizó el cuestionario Life Orientations de Atkins y Katcher 
para estudiar los estilos de liderazgo en directivos de educación primaria. 
 
     Se hizo la correlación utilizando la prueba estadística Rho de Spearman. Los 
resultados obtenidos indican que existe una correlación baja, negativa y significativa 
entre las creencias irracionales y el liderazgo de directivos (Rho=-0.236 , p=0.012 ).  
 
     Asimismo, una correlación moderada, negativa y significativa con respecto a las 
creencias irracionales y el estilo Da y apoya bajo presión o estrés (rho=-0.548 , p=-
0.006 ); una correlación baja y negativa, pero no significativa con los estilos toma y 
controla; y adapta y negocia. No se encontró correlación con el estilo mantiene y 
conserva.  
 













Research in which the relationship between irrational beliefs and managerial 
leadership of educational institutions under the jurisdiction of the UGELs 04 of which 
a non-probabilistic, intentional or opinion sample of 112 managers who agreed to 
participate in extracted under study develops the study. 
 
     The construct irrational beliefs are based on the theoretical postulates of A. Ellis; 
the study was conducted by applying adapted inventory irrational beliefs; Life 
Orientations questionnaire Atkins and Katcher was also used to study the leadership 
styles in management of primary education. 
 
     Correlations were made using Spearman's rho statistical test. The results indicate 
a low, negative and significant correlation between irrational beliefs of management 
and leadership (rho = -0.236, p = 0.012).  
 
    Also, a moderate, significant negative regarding irrational beliefs and style 
correlation Da and supports under pressure or stress (rho = -0.548, p = -0.006); low 
and negative but not significant correlation with making styles and controls; and 
negotiates and adapts. No correlation was found with the style maintained and 
preserved. 
  













Pesquisa em que a relação entre as crenças irracionais e liderança gerencial das 
instituições de ensino sob a jurisdição dos UGELs 04 dos quais, uma amostra 
intencional ou opinião não probabilística de 112 gestores que concordaram em 
participar extraído em estudo desenvolve o estudo.  
 
     A construção crenças irracionais são baseados nos postulados teóricos de A. 
Ellis; o estudo foi realizado através da aplicação de inventário adaptado crenças 
irracionais; Vida Orientações questionário Atkins e Katcher também foi usado para 
estudar os estilos de liderança na gestão da educação primária.  
 
     As correlações foram feitas usando o teste estatístico rho de Spearman. Os 
resultados indicam uma correlação baixa, negativa e significativa entre as crenças 
irracionais de gestão e liderança (rho = -0,236, p = 0,012).  
 
     Além disso, um negativo moderado sobre crenças irracionais e correlação estilo 
Da e suporta sob pressão ou estresse (rho = -0,548, p = -0.006); correlação baixa e 
negativa, mas não significativa com a tomada de estilos e controles; e negocia e se 
adapta. Não foi encontrada correlação com o estilo mantida e preservada. 
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